































bermulapadapukul 9 pagisehingga5 petang
dariIsninhinggaJumaat.
"Orangramaiyangberrninatboleh
menghubungitalian03-89471412untuk
maklumatlanjutberhubungpameran
tersebut,"katanya.
